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La planificació temtorial busca determinar 
les directrius i els usos del sol, els moviments 
de persones i mercaderies, els equipaments 
col.lectius i I'ordenació de I'habitatge. Seguint 
aquests criteris la Generalitat va promulgar 
I'any 1983 la Llei de política temtorial, en la 
qual es definia la funció del Pla Temtorial 
General com a definidor dels objectius d'equi- 
libri temtorial d'interes general pera Catalunya 
i de marc orientador de les accions a empren- 
dre per crear les condicions adequades per 
atreure I'activitat economica als espais tem- 
torials idonis. 
Fruit d'aquesta Llei és la presentació del 
' Projecte de PlaTenitorial General de Catalunya 
(en endavant PTGC), que presenta com a objec- 
tius: 
potenciar el desenvolupament del país, 
creant condicions adequades en els temtoris 
idonis per potenciar I'activitat economica 
distribuir el creixement equilibradament 
en el temtori, assolint nivells de rendes ade- 
quats en tot el temtori 
ordenar el creixement, augmentant i10 
assegurant la qualitat de vida en el Principat, 
preservant el medi i assegurant serveis i equi- 
paments. 
Cal felicitar la Generalitat per la presenta- 
ció d'aquest projecte i per les idees reequili- 
bradores del temtori tan necessaries per al 
país. 
El problema sorgeix quan el projecte de 
F'TGC amba als plans temtorials parcials que 
la Llei de política temtorial definia com a ree- 
quilibradors d'una part del temtori de Catalunya 
i marc orientador de les accions a emprendre- 
hi i als quals assignava unes funcions d'emplaca- 
ment d'infrastructures, de previsions de desen- 
volupament socio-economic i de determina- 
cions per a la planificació urbanística. La seva 
elaboració recauria en el Departament de 
Política Temtorial de la Generalitat o en els 
ens locals de la zona afectada. El que passa 
es que el redactor del F'TGC oblida que la Llei 
indicava que la definició dels ambits d'aplica- 
cio dels plans temtorials parcials s'havia d'ade- 
quar als ambits establerts en la divisió terri- 
torial de Catalunya, es a dir, establia que en 
tot cas han de coincidir els ambits planifica- 
dors i administratius sense que es pugui pro- 
duir una divergencia. 
Aquest punt queda encara més clar si obser- 
vem el redactat del PTGC que diu que els 
ambits d'aplicació dels plans parcials s'han 
marcat basant-se en les relacions funcionals 
en el temtori, que engloben circumstancies 
historiques, econo~niques i geografiques, si be 
més endavant diu que aquest ambit no s'ha 
de confondre amb els ambits administratius 
que establira la divisió temtorial de Catalunya, 
en la definició dels quals intervindran segu- 
rament altres criteris que complementaran els 
de la funcionalitat El que ja no diu és quins 
criteris diferents als de la funcionalitat poden 
utilitzar-se per a aquesta futura divisió tem- 
torial. 
A la província de Tarragona s'estableixen 
dos ambits: 
ambit  del Camp deTanagona:que compren 
les comarques Alt Camp, Baix Camp, Baix 
Penedes, Conca de Barber& Priorat ¡Tanagones 
ambit de les Terres de I'Ebre: amb les 
comarques de BaixEbre,MontsiA, Ribera d'Ebre 
i Terra Alta. 
Les comarques del Baix Penedes i Priorat 
adquireixen el paper de comarques-rotula, que 
sembla significar que poden adscriure's a un 
altre ambit diferent al que s'han adscrit 
Fins aquí els antecedents del present Projecte 
de Pla Temtolial, que són els que han moti- 
vat la reacció d'entitats i particulars per enten- 
dre que una vegada més intenten sostreure'ns 
un debat que és basic per al nostre futur, es 
a dir, el debat de la divisió administrativa tem- 
torial que és la definició de I'estructura d'un 
estat per tal de facilitar les funcions adminis- 
tratives. I en aquest debat volem participar-hi 
i fer sentir la nostra veu. No estem d'acord que 
se'ns imposi novament una divisió de tipus 
centralista com ho fou la provincial del 1833 
encara vigent 
No demanem la implantació d'un nou ambit 
temtorial. Som conscients que no pot ambar 
fins que no s'implanti la província única, pero 
el que tenim molt clar és que qualsevol Pla 
que es presenti i s'aprovi condiciona i molt la 
futura divisió, i que les línies marcades pel Pla 
Temtorial difícilment podran canviar-se més 
endavant 
Reivindiquem I'obertura del debat per tal 
de poder valorar els lligams histories, econo- 
mics, socials i culturals dels pobles que for- 
men les comarques de la Ribera d'Ebre, el 
Priorat i el Baix Camp, i també d'algunes pobla- 
cions de la Conca, de la Terra Alta i fins i tot 
del Tarragones. 
Entenem que aquest debat es basic i s'ha 
de fer ara, ja que així el propi Pla Territorial 
es veura enriquit amb aportacions de tots els 
habitants de Catalunya i podra ser una eina 
real de reequilibrament temtorial. 
El Centre de Lectura es posa a disposició 
de tothom per tal de treballar conjuntament 
perque el debat sigui profitós, fent possible 
unes propostes clares que tinguin cn compte 
el parer de la gent d'aquest territori pel que 
fa al seu futur. 
